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0. UVOD
Psa lam 8 je dan je od naj poz na ti jih bib­
lij skih tek sto va. Da je od go vor na pi ta nje 
što je čov jek. Zap ra vo, pje va lje po tu stva­
ra nja i ve ličinu Stvo ri te lja s gle dišta čo­
vječjeg dos to jan stva kao naj vjer ni jeg od­
ra za bo go li kos ti. Čov jek je vr hu nac stva­
ra nja, stvo ren na Božju sli ku, ma lo ma nji 
U   ra du se ob rađuje Psa lam 8, je dan od naj poz na ti jih bib lij skih tek sto va, ko ji sla vi dos to jan stvo čov je ka. U pr vom dije lu au tor se kri tički os vrće na ne jas noće pri je­
vo da po je dinih di je lo va tek sta, a za tim raz mat ra nje go vu li te rar nu vr stu, ustroj i vrije­
me nas tan ka. Pre ma ustroju pjes me Ps 8 po di je ljen je na dva di je la s pi ta njem Što je 
čov jek?, ko je se na la zi u sre di ni. Pre ma za zi vu ‘a do nenŭ, što znači »gos po da ru naš«, 
smat ra se da je Ps 8 nas tao u vri je me sužanj stva, u per zij sko vri je me ili još kas ni je.
U dru gom di je lu raz mat ra ju se eg ze get ska tu mačenja ulo ge Božjeg Ime na po ko jem 
Bog pre no si moć svom na ro du. Eg ze get ska in ter pre ta ci ja 3. r. poka zu je da Bog svoj 
naum ot kri va iz usta dje ce i do je nčadi. Eg ze ge za 4. r. do vo di do sre dišnjeg pi ta nja 
psal ma: māh-’enŏš?, ko je se na la zi u 5. retku. Eg ze ge za toga retka od go va ra na pita­
nje odak le čov je ku do la zi nje go va ve ličina i dos to jan stvo, a eg ze ge za re da ka 6­9 
poka zu je da ve ličina čov jeka iz ras ta na te me lju bo go li kos ti i upo zo ra va da čov jek 
ni ka ko ne smi je za bo ra vi ti da će zau vi jek bi ti sa mo stvo re nje.
U trećem je di je lu ob rađena eg ze get sko­teo loška mi sao pa pe Iva na Pav la II. U nje go­
vom tu mačenju is tiču se četi ri ključne sli ke. Pr vo, kao ustroj psal ma na vo di se him na 
u ko joj se sla vi čov jek, ma lo stvo re nje. Him na počinje i zav ršava an ti fo nom. Dru go, 
nag lašava se bes kraj nost ho ri zon ta i sli ka zvjez da ne noći ko jom se po naj pri je sla vi 
Gos po din čiju hva lu pje va ju ne be sa, ali i dječja us ta na pro pa st Božjih nep ri ja te lja (r. 3). 
Treće, nag la sak tu mačenja je na vlas ti ko ju je čov jek do bio od Bo ga kao po moćni 
kralj ko je mu sve pod loži, vla st ko ja je zais ta dar od Bo ga. I na kra ju, u čet vr toj sli ci Ivan 
Pa vao II. us po ređuje bit čov je ka – luda ti ra nina ko ji po nižava svo je bližnje – s božan­
skom na ra vi Isu sa Kris ta ko ji se sam pos lužuje i pos većuje dru gi ma i sve nas po zi va 
da sag le da va mo stvo re nja u du hu lju ba vi, a ne do mi na ci je. Ob ra da Psal ma 8 za­
vršava zak ljučkom u ko jem je sažet os vrt na in ter pre ti rani sad ržaj ra da.
Ključne ri ječi: Bog, čov jek, Božja sli ka, psa lam
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od a nđela (heb rej ski pri je vod od Bo ga), 
ok ru njen hva lom ka ko bi up rav ljao svi je­
tom. S jed ne je stra ne kr hak i og ra ničen, 
s dru ge pak uz dig nut iz nad svega stvo­
renoga. Psa lam sla vi Bo ga Stvo ri te lja za 
dje lo nje go va stva ra nja.
U pr vom di je lu našeg eg ze get sko­teo­
loškog raz mat ra nja Psal ma 8 ob ra tit ćemo 
pozor no st na li te rar nu ob ra du psal ma, a u 
dru gom di je lu pri jeći ćemo na eg ze ge zu 
tek sta i zav ršiti s teo loškim pro mišlja njem 
Iva na Pav la II. o dos to jan stvu čov je ka.
1. LITERARNA ANALIZA
Po naj pri je želi mo is tak nu ti prob lem pri­
je vo da ne kih spor nih mjes ta u tek stu. Ona 
zap ra vo uvo de u tek st ne jas noće i od re đe­
nu do zu nep red viđenih poteškoća ve za nih 
uz pri je vod. Takva si tua ci ja upućuje na mo­
gućno st do bi va nja raz ličitih pri je vo da ili 
pak na izos tav lja nje po je di nih di je lo va tek­
sta. Spor na smo mjes ta is tak nu li ka ko bi se 
uočio višes tru ki način pre vođenja tek sto va.
1.1. Kri ti ka pri je vo da tek sta
 1. Zbo ro vođi. Po nap je vu »Ti jes ci«. Psa­
lam. Da vi dov.
 2. Jah ve, Gos po de naš, div no je ime tvo­
je po svoj zem lji, ve ličan stvom ne bo 
nat kri lju ješ! (Želim pje va ti/služiti ve li­
čan stvu tvo mu na ne be si ma – pri je vod 
B. Lujić1)
 3. U us ti ma dje ce i do je nčadi hva lu si 
spre mio pro tiv nep rijate lja, da pos ti diš 
mrzi te lja, zlot vo ra. (Iz us ta dje ce i do­
je nčadi pos tav ljaš bedem pro tiv pro tiv­
ni ka svo jih – pri je vod B. Lujić)
 4. Gle dam ti ne be sa, dje lo pr sti ju tvo jih, 
mje sec i zvi jez de što ih učvr sti –
 5. pa što je čov jek da ga se spo mi nješ, sin 
čov ječji te ga po ho diš? (Što je on da čo­
v jek da ga se sjećaš, po to mak Ada mov 
da za nje ga skr biš – pri je vod. B. Lujić)
 6. Ti ga učini ma lo ma njim od Bo ga, sla­
vom i sja jem nje ga ok ru ni.
 7. Vla st mu da de nad dje li ma ru ku svojih, 
nje mu pod no ge sve pod loži:
 8. ov ce i sva ko li ka go ve da, i zvi je ri polj­
ske k to me,
 9. pti ce ne bes ke i ri be mor ske, i što god 
pro la zi sta za ma mor skim.
10. Jah ve, Gos po de naš, div no je ime tvo­
je po svoj zem lji!2
Pre ma C. Wes ter man nu, značenje glaz­
be nog us mje re nja ri ječi ‘al hag gīttit u na­
slo vu os mo ga psal ma ni je dob ro poz na to.3 
No po se ban prob lem kri ti ke tek sta, na ko­
ji upo zo ra va B. Lujić, čine rr. 2 i 3, ko ji 
zbog ne jas noće pri je vo da po tiču pre vo di­
te lje da traže naj prim je re ni ja rješenja za 
ra zu mi je va nje tek sta. U ne kim pri je vo di­
ma dio retka 2 je jed nos tav no izos tav ljen. 
Po naj pri je va lja upo zo ri ti na po teškoću pri­
je vo da vez ni ka ‘ašer i na gla gol ski ob lik 
te nấh. Sva ka ko, teško bi bi lo pre ves ti veznik 
‘ašer bez gla gol skog ob li ka te nấh (im pe ra­
tiv ntn – da ti).4 LXX ta kođer raz ličito tu­
mači ovaj dio. Pred laže da bi ga tre ba lo 
pre ves ti kao ‘aśer teniah, no Vul ga ta os taje 
uz ‘aśer na tat tah (raz li ka u pri je vo du: ko je 
je da no ili ko je da je).5 Sto ga su pred la ga ne 
 1 Pri jed log se na la zi u: »Bo gos lov ska smot ra« 74 
(2004)3, str. 597. – Izos tav lje ni dio pri je vo da!
 2 Pri je vod tek sta iz Bib li je Sta rog i No vog zav je ta 
(ur. B. DUDA i J. KAŠTELAN), Kr šćan ska sa­
daš njo st, Zag reb, 1993.
 3 Usp. C. WESTERMANN, The Li vi ng Psal ms 
(en gl. pri je vod), Edin bur gh, 1989, str. 261.
 4 Usp. B. LUJIĆ, Os nov no bib lij sko pi ta nje: Što je čo­
v jek?, u: »Bo gos lov ska smot ra« 74(2004)3, str. 598.
 5 Usp. ST. LACH, Psa lm 8, Poz nan, 1990, str. 124. 
Polj ski pri je vod tek sta Bib lja Tysiac le cia (Poz nan, 
1986) zad r žao je re dak 2b, ali u pri je vo du Vulga­
te (...ko ji si uz di gao svo je ve li čan stvo nad ne be sa). 
Fran cus ko eku men sko iz da nje La Bib le oe cu méni­
que (Pa ris, 1988) os ta je uz svoj pri je vod: Mieux 
que les cieux, el le chan te ta splen deur (ljep še no 
ne be sa ko ja pje va ju tvo je ve li čan stvo). No ko men­
ta tor tek sta taj dio ipak de fi ni ra kao ne ja san.
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raz ličite mo gućnos ti, ka ko u pogle du sa­
mog las ni ka, ta ko i u pogle du sug las ni ka. 
Jed na od mo gućnos ti čita nja bi la bi da se 
te nah uz me kao em fa tički im pe ra tiv gla­
go la tnh, što bi značilo: po no vi ti ili pje va ti 
(u sp. Su 5,11 i 11,4). Ta da bi, pre ma B. 
Lujiću, stih gla sio: Pje vaj hva lu nje go vu 
ve ličan stvu na ne be si ma. Moguće je, s dru­
ge pak strane, čvr sto us tra ja ti uz gla gol tnh, 
ali ga čita ti ‘at te neh, pa bi se ta da moglo 
pre ves ti: Pje vat ću ili želim pje va ti o tvo me 
ve ličan stvu na ne be si ma. U tak vom sklo pu 
preos ta je još jed na inačica pri je vo da vezni­
ka ‘ašer ko ja bi se mog la ob je di ni ti s gla­
golskim ob li kom ‘at te neh. Cje li na iz ra za 
po p ri ma ob lik ‘ašar tan nah, što bi se moglo 
pre ves ti na slje deći način: Želio bih služiti 
(kla nja ti se) tvo me ve ličan stvu na ne be si ma.6
Dru go mjes to u Ps 8 ko je ćemo iz ložiti 
kri ti ci je treći re dak o dje ci i do je nčadi. 
Ne ki eg ze ge ti po ve zu ju ga s pret hod nim 
slučajem. Ri ječ je o rečeni ci ‘ ôle lîm ve jô­
ne qîm, ali pre ma B. Lujiću »u pi ta nju je 
težak prob lem ka ko po ve za ti tu sin tag mu 
s onim što sli je di: ji sad tā ‘ ôz ili je ipak 
tre ba ve zi va ti uz ono što joj pret ho di«.7 
Većina je pre vo di te lja iz raz ‘ ôz prih va ti la 
kao sna gu, moć, jačinu, ut vr du – be dem8, 
te se sto ga od lučila za si no nim na značenja: 
sla va, hva la, priz na nje. Za to ne ki au to ri 
pr vi dio ovo ga sti ha pre vo de kao: »mu ca­
jući kao dječak i do je nče!«, a dru gi dio bi, 
pre ma tome, gla sio: »Pos ta vio si te melj be­
de mu zbog svo jih nep ri ja te lja« ili pak »Po­
s ta vio si be dem pro tiv nep ri ja te lja svo jih« 
(G. Ra va si)9. No prem da tek st Ps 8 za da je 
ne ri ješene po teškoće ve za ne uz rr. 2 i 3, 
raz li ka u značenju ipak je nez nat na te ne 
ut ječe previše na prom je nu sad ržaja.10 A 
sva nas to ja nja na točnom pri je vo du ni su 
us pje la.11
Treća poteškoća u tek stu, ko ju is tiče 
B. Lujić, ni je to li ko značaj na. Ri ječ je o 
sin tag mi: ŭbe n­’ādām (sin čov ječji). Lj. Rup­
čić u No vom zav je tu i Psal mi ma (Mos tar, 
2000) predlaže sin Ada mov, no u upo ra bi 
je još i ri ječ ‘enoš. Ko ja je dak le raz li ka iz­
među ŭben­’ādām i ‘enoš? Služeći se spo­
me nu tim ob jašnje njem u na ve de nom ra du 
B. Lujića (pre ma au to ri ma F. Maa ssu, G. 
Ra va siu i L. A. Schökelu), od go va ra mo na 
to pi ta nje. ‘E noš znači sla bo, og ra ničeno, 
ne sav ršeno biće, dok bi se ‘ādām mog lo 
pre ves ti više kao pri pad no st ljud skomu ro­
du. Sto ga nam va lja, po pre po ru ci B. Lu­
jića, tražiti mo gućnos ti ka ko bis mo i u 
pri je vo du to dvo je raz li ko va li. Za to pr vu 
ri ječ možemo pre ves ti kao čov jek – sla bo i 
grešno biće, a dru gu os ta vi ti kao poto mak 
Ada mov, čime se is tiče oz na ka čov je ka kao 
pri pad ni ka ljud sko ga ro da.12
1.2. Li te rar na vr sta, ustroj,   
  vri je me nas tan ka Ps 8
 Psa lam 8 ub ra ja se o pćeni to u sku pi nu 
hi ma na. Je di no ga je H. Graf Re ven tlov 
po kušao uv r sti ti u zah val ne psal me. No 
ni je to pos ve ti pičan hi man jer u uvo du 
po tiče na hva lje nje Jah ve. U sa moj os no vi 
psal ma ne dos ta ju značaj ne sin tak se mo ti­
va ci je Jci ili ‘aśer.13 J. S. Ksel ma nn pre po­
zna je ipak Ps 8 kao poh val ni hi man Jah vi, 
ko ji je Stvo ri telj.14 »S ob zi rom na sam oblik 
psal ma pos to ji o pće sla ga nje među au to­
ri ma, pa bi se Psa lam 8 mo gao, bez dvoj be, 
ub ro ji ti u sku pi nu hva los pje va po je din ca.«15
 6 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 598.
 7 Is to, str. 598.
 8 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 124.
 9 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 599.
10 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 124.
11 Usp. J. S. KSELMANN – M. BAR RÉ, The Psal­
ms u: The New Je ro me Bib li cal Com men ta ry, str. 
488. 
12 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 600.
13 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 124.
14 Usp. J. S. KSELMANN – M. BAR RÉ, nav. dj., 
str. 448.
15 B. LUJIĆ, nav. dj., str. 600.
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Ps 8 počinje pi ta njem māh (što, ka ko), 
upućenim Jah vi. Ta ri ječ se po jav lju je u 2, 
u 5. i u 10. ret ku. Smat ra se ključnim iz­
razom ko ji Ps 8 di je li na dva di je la (r. 2­4 
i 5­10)16, pa ga sto ga, pre ma mišlje nju C. 
Tomića, možemo podi je li ti u dvi je ki ti ce: 
ve ličina Bo ga i dos to jan stvo čov je ka17. J. S. 
Ksel ma nn ipak pred laže dru gi na ziv za 
dvi je ki ti ce: (rr. 2­3) Sla va Gos pod nja i (rr. 
4­9) Čov ještvo – nad gled nik stvo re nog.18 U 
pr vom se di je lu go vo ri o ve ličini Boga, ko­
ji se uka zu je na ne be si ma. U dru gom je 
di je lu ri ječ o ve ličini Bo ga, ko ja se po kazu­
je u ve ličini čov je ka. Pjes nik se po naj pri je 
služi o pćim nac r tom, ko ji kas ni je po punja­
va po je di nos ti ma pu nim živo ta. Met ri ka 
psal ma ni je jed na ka. U tri ret ka (2, 4, 10) 
po jav lju ju se slo go vi 4+4, u dva (3, 9) 4+3, 
u tri (5, 6, 8) 3+3, a sa mo u jedno me (7) 
3+4.19
Psa lam 8 je ok ru njen in klu zi jom (re­
fren – rr. 2a i 10). Inkluzi ja upućuje na 
real nu mo gućno st da je psa lam bio u litur­
gij skoj upo ra bi, ia ko to ni je do kaz. Što se 
tiče samog ustroja psal ma, s B. Lujićem 
želi mo pri mi je ti ti da je u sre dištu psal ma 
pi ta nje: māh – ‘enŏš (što je čov jek?). Ovo 
se pi ta nje pos tav lja ima jući na umu veliči­
nu Bo ga i ma le no st čovje ka, ali i ve ličinu 
čov je ka ko ji up rav lja svi je tom i skr bi za nj, 
očito po Božjem nau mu.20
Pre ma B. Lujiću ustroj psal ma može se 
gle da ti kao splet hi jas tičkih ele me na ta ko­
ji se po nav lja ju u od ređenom rit mu. R. 2a 
in kluzi ja: poh va la Ime nu; re ci 2b­5: sve­
mir – čov jek; re ci 6­9: čov jek – sve mir; 
re dak 10 in klu zi ja: poh va la Ime na.21
Psa lam 8 se pri pi su je Da vi du, ali je oči­
to da je nas tao znat no kas ni je. Na to upuću­
ju po ve za no st s Po st 1 i mud ros nom li te­
ra tu rom kao i te ma tika i rječnik psa lma. 
Pos tav lja se ipak pi ta nje: je li na pi san pri­
je ili pos li je Jo bo ve knji ge? Teško je de fi­
ni ra ti je li r. 5 ovi san o Job 7,17 ili ob r nu­
to. Teo loške in kli na ci je ko je Ps 8 prib li ža­
va ju Iz 40,28; 45,18 i Ps 104 kao i for malni 
okvir uka zu ju na da tum pos ta nja pos li je 
sužanj stva.22 Zap ra vo sam za ziv u ob li ku 
ri ječi ‘a do nenŭ (gos po da ru naš), ko ja je 
ti pična za vri je me sužanj stva, do vo di psa­
lam u ve zu s per zij skim ili još kas ni jim 
vre me nom.23
U ovom smo od jelj ku uka za li na pro­
b le me li te rar ne ana li ze tek sta Ps 8. Iduća 
eta pa našeg raz mišlja nja bit će eg ze get ska 
ana li za po je di nih re da ka i di je lo va.
2. EGZEGETSKA ANALIZA
Kao što smo po ka za li u pret hod nom 
od jelj ku, ustroj Ps 8 uok vi ren je dvos tru­
kom in klu zi jom (u sp. rr. 2a i 10) u ko joj 
pjes nik iz riče hvalu Gos pod njeg Ime na, 
koje u se bi sad rži sak ra men tal nu, Božju 
stvar no st.24 Dak le, Ps 8 počinje i zav ršava 
pok li kom Jah vi, ko jeg okup lje ni u Hra mu 
zo vu ‘a dōnēnū (naš Gos po daru ili Gos po­
de naš). Ovaj je na ziv ri je dak te se po jav­
lju je još u Ps 135,5 i 146,5 te dva put u Neh 
8,1 i 10,30. Na Is to ku su taj na ziv ko risti­
li u go vo ri ma upućenim svom gos po da ru 
(1 Kr 1,11.43.47).25 ‘A dōnēnū ko ris te Iz­
rael ci kao nas lov za Jah vu Kra lja i Gos po­
da ra Iz rae la.26 Po to me možemo zak ljučiti 
da se u Ps 8 ne ra di pr ven stve no o sla vi 
stvo re nja, ne go o sla vi Iz rae lo va gos po da­
ra, ko ji je zap ra vo Gos po dar sve ga stvo­
16 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 124.
17 Usp. C. TOMIĆ, Psal mi, Zag reb, 1986, str. 70.
18 Usp. J. S. KSELMANN – M. BAR RÉ, nav. dj., 
str. 448.
19 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 124.
20 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 601.
21 Usp. is to, str. 601.
22 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 125.
23 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 600.
24 Usp. J. S. KSELMANN – M. BAR RÉ, nav. dj., 
str. 448.
25 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 125.
26 Usp. C. TOMIĆ, nav. dj., str. 71.
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renja.27 Dak le, Jah ve je Stvo ri telj svi je ta 
ko jeg hva li Ps 8. On je vla dar čita vo ga svi­
je ta te ima ve li ko ime (šēm). U Bib li ji Ime 
se pois tov jećuje sa sa mim Bo gom zbog ko­
je ga se is ti ni ti Bog raz li ku je od lažnih bo­
go va. Kroz svo je Ime pre no si moć svom 
na ro du.28 Ime znači uz višeno st, bit, božan­
sku oso bu.29 Sto ga psal mi st tvr di da je to 
Ime ve li ko po svoj zem lji (ko l­hā ‘āres), za­
to što je ci je la zem lja dje lo Ime na, od nos­
no Jah ve. Veličina Božjeg Ime na obuh vaća 
i sve mir (hôdekā ‘ l­haš šāmājîm), a on da 
do la zi i do spo me nu toga sre dišnjeg pi ta nja 
māh – ‘enŏš. Pre ma B. Lujiću, u čov je ku 
Bog po ka zu je svo ju naj veću moć na pos ve 
oso bit način: kao stal nu skrb (zqr) i sjećanje 
(pqd).30
Sto ga možemo reći da kroz poh va le 
Bož jeg Ime na do la zi mo do poh va le Bo ga 
(Ime=Bog), ko ji je uvi jek pri su tan u svo­
jem stvo re nju. In klu zi ja na počet ku i na 
kra ju po ka za te ljem je da je psa lam mo gao 
bi ti ko rišten za vri je me hram ske li tur gi je, 
ali ni je is ključeno da je to mo lit va/medi­
tacija po je din ca31, što bi pot vrđivao i Lu­
jićev pri je vod: želim pje va ti/služiti ve ličan­
stvu tvo mu na ne be si ma.
Re dak 3 je težak re dak i s ob zi rom na 
pri je vod, ali i na sad ržaj. Pos vu da je Ime 
Božje za pi sa no, sve mir pje va sla vu nje go va 
Ime na. Ali to se naj ljup ki je ot kri va u usti­
ma dje ce i do je nčadi jer, kao što ko men tira 
Gun kel, Bog sva svo ja ve li ka dje la iz vo di 
po moću nez načajnih sred sta va ka ko bi po­
ka zao svo ju ve li ku moć (u sp. 1 Kor 1,27).32 
Ne ki ko men ta to ri pre vo de taj re dak kao 
»Hva lu si spremio«, ne ki pak »grad ut vrđen, 
be dem – pro tiv nep ri ja te lja«. Još jed na sku­
pi na ko men ta to ra zap ra vo po ve zu je ta dva 
pri jed lo ga u je dan: »Iz hva le ko ja iz vi re iz 
us ta dje ce i do je nčadi, Jah ve gra di be dem, 
traj nu moć, us mje re nu pro tiv nje go vih 
nep ri ja te lja.«33 Nep ri ja te lji će bi ti po bi je ni 
bljes kom Božjeg ve ličan stva (u sp. Ps 97, 
3.4). U Ps 8 put do unište nja nep ri ja te lja 
vo di pre ko djece, koja će brže ne go od ras­
li pri mi je ti ti taj blje sak.34 No ipak pos to je 
nep ri ja te lji, mr zi te lji i zlot vo ri ko ji ma ta 
ob ja va Božje sla ve ne ka zu je ništa. Želje li 
bi ote ti Bo gu čast i dos to jan stvo, no po­
stiđuju ih gla so vi dje ce i do je nčadi ko ji 
ipak shvaćaju Božja dje la i hva le ih. Zapra­
vo, Bog dje lu je pre ko ma le nih i neug led­
nih ka ko bi pos ti dio svo je nep ri ja te lje.35
R. 4 uka zu je na to da stva ra nje ni je 
ne ki da le ki ili prošli čin. Bog je stal no pri­
su tan među svo jim stvo re njem, stal no je 
na dje lu. Iz to ga se rađa div lje nje i odušev­
lje nje sve mi rom.36 Pjes nik zap ra vo pre po­
z na je Božje dje lo ko je iz la zi is pod Božjih 
pr sti ju.37 Tu se spo mi nju ne be sa, mje sec i 
zvi jez de. Ti me pjes nik želi nag la si ti da su 
i te po ja ve stva ra lačko dje lo sa mo ga Bo ga 
ko je sto ji u službi Bo gu i čov je ku. No ni je 
to ipak sre dišnja točka, psal mi st se pribli­
žava glav nom pi ta nju, a ujed no i čuđenju 
– māh­’enŏš?38
R. 5 – prema dos tup nim ob ra da ma Ps 
8, ovaj re dak najpod rob ni je tu mači B. Lu­
jić. Sto ga ćemo se u našim raz mišlja nji ma 
pos lužiti pr ven stve no nje go vim tu ma če­
njem. Pi ta nje Što je čov jek?  zais ta čini okos­
ni cu ci je lo ga psal ma. Nije tu riječ o puko­
me znan stve nom pi ta nju, nego o sub jek­
tiv nom čuđenju ute me lje nom na sva ki daš­
njemu život nom is kus tvu: čov jek je doista 
ma len i bez načajan i u ok vi ri ma zem lje, a 
27 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 603.
28 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 125.
29 Usp. C. TOMIĆ, nav. dj., str. 71.
30 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 604.
31 Usp. C. WESTERMANN, nav. dj., str. 262.
32 Usp. H. Gun kel, Ein lei tu ng in die Psal men, Göt­
tin gen, 1933, str. 53.
33 ST. LACH, nav. dj., str. 124.
34 Usp. is to, str. 124.
35 Usp. C. TOMIĆ, nav. dj., str. 71.
36 Usp. is to, str. 71.
37 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 125.
38 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 606.
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ka mo li u pros tran stvi ma sve mi ra. Pi ta mo 
dak le za jed no s B. Lujićem: Odak le mu 
do la zi nje go va ve ličina i dos to jan stvo? Po­
jam ‘enŏš, kao što smo već spo me nu li, ozna­
čava čov ječju sla bo st, kr hko st i og ra ni če­
no st. U Ps 105,13 čov je ka se pak us po­
ređuje s tra vom ili cvi je tom na nji vi ko je 
vje tar od no si u za bo rav. U 5. ret ku, kao 
što smo pred sta vi li u tek stual nom za pi su 
psal ma, po jav lju je se i dru gi na ziv za čo­
vje ka be n­’ādām. Čov jek je i sin čov ječji 
(po to mak Ada mov), sin zem lje.39 Zap ra vo 
čov jek je ma le no, ze malj sko biće nas pram 
ve li kog svi je ta u ko jem pos to je tra go vi Bož­
jeg stva ra nja. Sto ga čov jek (psal mi st), kao 
ma le no biće, kliče gos po di nu māh – ‘enŏš. 
Ipak to ma lo stvo re nje (čov jek), čiju lju bav 
au tor psal ma pri kazu je ri ječima ‘enŏš ili 
be n­’ādām, is tov re me no je nešto ve li ko, jer 
Bog ga se sjeća, mis li na nje ga – zkr, te ga 
po hađa, bri ne se, skr bi za nje ga – pqd.40 
Zap ra vo ta dva gla go la iz riču po se ban, 
osob ni Božji od nos pre ma čov je ku. Za to 
je taj od nos dru gačiji nego pre ma os ta lim 
stvo re nji ma. Bog je stvo rio ne be sa, mje sec 
i zvi jez de, te ih učvr stio (kûn: učvr sti ti), 
no je di no se čov je ka u nje go voj sla bos ti i 
og ra ničenos ti uvi jek sjeća i bri ne se za nje­
ga uka zu jući na svoj od nos priv rženos ti. 
Po čemu je dak le ta čovječja ve ličina u 
nje go voj ipak og ra ničenos ti i ma le nos ti?41 
Zais ta, od go vor se na la zi u Po st 1,26­27. 
I reče Bog: »Načini mo čov je ka na svo ju 
sli ku, se bi slična, da bu de gos po dar ri ba ma 
mor skim, pti ca ma ne bes kim i sto ci – svoj 
zem lji – i svim gmi zav ci ma što pu ze po 
zem lji! Na svo ju sli ku stvo ri Bog čov je ka, 
na sli ku Božju on ga stvo ri, muško i žensko 
stvo ri ih.« Una toč to me da je čov jek ‘enŏš, 
ipak je be n­’ādām i kao tak vo ljud sko biće 
stvo ren je za za jed ni cu s Bo gom u ko joj je 
život dan u re la ci ji s Bo gom i s dru gi ma.42 
Dak le, nas tav lja jući za B. Lujićem, čov je­
ko va je ve ličina već da na u stva ra nju i čo­
vjek je čov jek up ra vo zbog to ga što se sam 
Bog za nje ga skr bi te ga se sjeća. Čov jek je, 
nai me, og ra ničeno, grešno stvo re nje (Po st 
3), no za nje ga se skr bi Stvori telj. Čovjek 
je dak le stvo re nje za ko je se bri ne Bog.43 
Ta ko bi se mog lo po ve za ti stva ra nje ljud­
skoga kr hkog i og ra ničenog bića s Božjim 
spa senj skim da ro vima.44
Re ci od 6 do 9 uka zu ju na ve li ko dosto­
jan stvo Božjeg stvo re nja­čov je ka kao Bož­
je sli ke. Ovaj dio psal ma naj više od go va ra 
teo lo gi ji stva ra lačkog opi sa u svećeničkoj 
tra di ci ji iz Po st 1. Ve ličinu i dos to jan stvo 
ljud ske oso be u stva ra lačkom dje lu od ra­
ža va ju četi ri gla go la – hsr, tr, mšl, šit.
Gla gol hsr (uma nji ti, učini ti ma njim), 
go vo ri o čov je ku, o nje govu po ložaju u 
re du stva ra nja. Čov jek je već na počet ku 
uz višen vr lo vi so ko – učinio ga je ma lo 
ma njim od Bo ga (me’at me’e lo him). Ri ječ 
‘e lo him pre vo di se kao Bog, no može ga se 
pre ves ti i kao božan ska bića ili pak kao 
božan stva ko ja su bi la slav lje na u po gan­
skom svi je tu. Sta ri grčki pri je vod (LXX) 
tu ri ječ pre vo di kao a nđeli.45
Čov jek je dak le stvo ren ma lo ma njim 
od Bo ga, ok ru njen (tr) sla vom (kdbd) i 
ča šću (hdr). On dak le zau zi ma ne pos red­
no mjes to na kon Bo ga i ne bes kih bića, u 
čemu se mje ri nje go va veličina i kra ljev sko 
dos to jan stvo. Sla va i dos to jan stvo od sjaj 
su sla ve i dos to jan stva sa mo ga Jah ve. Na 
te me lju bo go li kos ti, ma len čov jek je za­
ista ve lik.46 »Bez ob zi ra na svo ju ma le no st, 
39 Usp. is to, str. 607.
40 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 125.
41 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 607.
42 Usp. B. W. ANDERSON, »Mytho poeic and Theo­
lo gi cal Di men sio ns of Bib li cal Crea tion Fai th«, 
u: B. W. ANDERSON (ur.), Crea tion in the Old 
Tes ta me nt, Phi la del phia, 1984, str. 7.
43 Usp. B. LUJIĆ, nav. dj., str. 607.
44 Usp. C. TOMIĆ, nav. dj., str. 71.
45 Usp. is to, str. 72.
46 Usp. ST. LACH, nav. dj., str. 125. 
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ogra ničeno st i ne moćno st, čov jek je Bož­
jim činom ve li ko dušnos ti i lju bavi pos tav­
ljen vi so ko u pod ručja ‘e lo hi ma.«47
Gla gol mšl (vla da ti, up rav lja ti, da ti vla st) 
je činje ni ca ljud skog dos to jan stva: čo v jek 
up rav lja Božjim dje li ma. Zap ra vo, on je 
up ra vi telj stvo re noga svi je ta (Po st 1,16­27, 
Mudr 9,2). No čov jek ni ka ko ne smi je za­
bo ra vi ti da svo ju ve ličinu zap ra vo dobi va 
od sa mo ga Bo ga i zau vi jek će bi ti sa mo 
stvo re nje.48
Čet vr ti gla gol šit (pos ta vi ti, po ložiti) 
oz načava ljud sko vla da nje i nad gled ništvo 
u svi je tu pri ro de ko je čov jek iz vršava u 
su rad nji s Gos po di nom. Čov jek, stvo ren 
na Božju sli ku i pri li ku (be sal me nu kid mu­
te nu – se lem ‘e lo him) (Po st 1,26), no si u 
svo joj tje les no­du hov noj ci je los ti božan ske 
značaj ke. Čov jek je Božja pri sut no st na 
zem lji i Božji pred stav nik. Čov jek je biće 
ot vo re no Ap so lut nom, traži i do di ru je Bo­
ga. Zapra vo, nje go va je ve ličina u od no su 
s Bo gom.49
R. 10 pjes nik zav ršava in klu zi jom: Jah­
ve, Gos po de naš, div no je ime tvo je po 
svoj zem lji. In klu zi ja okrunju je psa lam spa­
ja jući nje go ve li te rar ne i teo loške mis li. Što 
je dak le čov jek? Na to pi ta nje smo od go­
vori li u ovom od jelj ku. Idući je ko rak u 
našem pro mišlja nju eg ze get sko­teo loška 
mi sao pa pe Iva na Pav la II. na ge ne ral noj 
au di jen ci ji 26. lip nja 2002. u Va ti ka nu.
3. EGZEGETSKO-TEOLOŠKA  
DEFINICIJA PS 8 IVANA PAVLA II.
1. Him na dak le sla vi čov je ka, ma lo 
stvorenje u us po red bi s neiz mjer nom ve­
ličinom sve mi ra. Sla vi kr hku tr sku, da se 
pos lužimo me ta fo rom Blai sea Pas ca la (Mi­
s li br. 264), no tr sku ko ja ipak raz mišlja, 
ko ja može ra zum je ti stvo re nje, jer je gos­
po da rom stvo re nja ok ru njen sla vom iz Bož­
jih ru ku (r. 6). Him na počinje i zav ršava 
an ti fo nom: Jah ve, Gos po de naš, div no je 
ime tvo je po svoj zem lji, ve ličanstvom ne­
bo nat kri lju ješ! (rr. 2 i 10).
2. U većem di je lu pjes me os jeća se atmo­
s fe ra noći: pjes nik vi di mje sec i zvi jez de na 
ne bu. Pr va je ki ti ca (rr. 2­5) posvećena raz­
li ci iz među Bo ga, čovje ka i sve mi ra. Po­
jav lju je se po naj pri je Gos po din, čiju hva lu 
pje va ju ne be sa, ali i ljud ska us ta. Poh val na 
pjes ma teče iz dječjih us ta te pre ki da tašte 
ri ječi Božjih nep ri ja te lja (r. 3). Oni su za­
p ra vo nep ri ja te lji i tlačitelji, za va ra va ju se 
da se svo jim ra zu mom i dje lo va njem mo­
gu sup rot sta vi ti Stvo ri te lju (u sp. Ps 14,1). 
Na kon to ga po jav lju je se sli ka zvjez da ne 
noći. U toj bes kraj nosti ho ri zon ta pos tav­
lja se pi ta nje: Što je čov jek? (r. 5) Kao pr vi 
od go vor po jav lju je se os jećaj ništav nos ti 
nas pram bes kra ja ne be sa, a po go to vo pred 
ob ličjem božan skog dos to jan stva. Ne bo 
dak le, kao što iz riče pjes nik, je Tvo je, mje­
sec i zvi jez de Ti si stvo rio i za to su Tvo je 
dje lo (r. 4). (...) Bog je s la koćom i fi noćom 
stvo rio ta og ro mna dje la, koja pod sjećaju 
na ku kičanje ili skul ptu re, la ga no st s ko­
jom har fi st di ra pr sti ma stru ne (žice).
3. Pr va je reak ci ja iz ne nađenje: ka ko 
se Bog može sjećati te se bri nu ti za ta ko 
kr hko i bez načaj no stvo re nje (r. 5)? I ta da 
se po jav lju je neočeki va na mi sao. Učinio 
ga je ma lo ma njim od a nđela ili – kao što 
se može pre ves ti s heb rej skog – ma lo ma­
njim od Bo ga (r. 8).
Sa da pre la zi mo na dru gi dio psal ma (rr. 
6­10). Čov jek je pro mat ran kao kra ljev ski 
nas ljed nik sa mo ga Stvo ri te lja. Bog ga je 
ok ru nio hva lom kao svo ga pomoćnog kra­
lja, te mu dao svu vla st: nje mu pod no ge 
sve pod loži a zam je ni ca sve tiče se raz ličitih 
vr sta stvo re nja ko je se po jav lju ju u tek stu 
47 B. LUJIĆ, nav. dj., str. 608.
48 Usp. is to, str. 609.
49 Usp. C. TOMIĆ, nav. dj., str. 72.
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(rr. 7­9). No ipak, u tom nad gled ništvu 
čov jek je veo ma kr hak i og ra ničen. Tu vlast 
ni je sam zas lužio, ni ti je pobije dio Bo ga, 
kao što su ge ri ra grčki mit o Pro me te ju. Ta 
vla st je zais ta dar od Bo ga: kr hkim i čes to 
se bičnim ljud skim ru ka ma is po ručen je 
ci je li svi jet stvo re nja ka ko bi sačuvao har­
mo ni ju i lje po tu, ka ko bi ih ko ris tio ali ne 
is ko rišta vao, ka ko bi ot kri vao nji ho ve taj­
ne, te raz vi jao nji ho ve mo gućnos ti.
Pre ma Pas to ral noj kon sti tu ci ji Dru goga 
vati kan skog sabo ra »Gau dium et spes« čo­
v jek je stvo ren na Božju sli ku spo so ban 
upoz na ti i vo lje ti svog Stvo ri te lja, us ta nov­
ljen od Bo ga gos po da rom sve ga stvo re­
noga, da vla da i ko ris ti ovaj svi jet sla veći 
Gos po di na (br. 12).
4. Nažalo st, čov ječju vla da vinu, na jav­
lje nu u Ps 8, može kri vo shvati ti i izob ličiti 
sam čov jek, ko ji ju je če šće nad gle da vao 
po put lu da ti ranina ne go mu dra nad gled­
ni ka. Knji ga Mud rosti upo zo ra va na tak­
vo po našanje (Mu dr 9,2­3). I Job se na ve­
zu je na Ps 8 ka ko bi nas pod sje tio na ljud­
sku kr hko st ko ja uo pće ne zas lužuje pažnju 
Bo ga (Job 7,17­18). Po vi je st bi lježi sva ko 
zlo ko je je ljud ska slo bo da po si ja la po čita­
vo me svi je tu, uništa va jući oko liš i šireći 
društve nu nep rav du.
Za raz li ku od ljud skih bića, ko ja po nižava­
ju svo je bližnje, Kri st se jav lja kao sav ršen 
čovjek ok ru njen sla vom i hva lom za mu ku 
i smrt, te je o Božjoj mi los ti pri mio smrt 
(Heb 2,9). Kra lju je sve mi rom, pu neći ga 
mi rom i lju bav lju, ko ji prip re ma ju nov svi­
jet i no vo ne bo i zem lju. Zap ra vo, nje govu 
žrtvu, po ve za no s Ps 8, au tor Pos la ni ce 
Heb re ji ma us po ređuje s nje go vom smrću 
za sva ko ga od nas. Kri st ni je vla dar ko ji 
želi da se nje mu služi, ne go sam pos lužuje 
i pos većuje se dru gi ma (u sp. Mk 10,45). 
Na taj način uje di nju je u se bi ono što je 
na ne be si ma i ono što je na zem lji (u sp. Ef 
1,10). U tome kris to loškom svjet lu Ps 8 
ob jav lju je čita vu moć svo je po ru ke i na de, 
po zi va nas da sag le da va mo stvo re nje u du­
hu lju ba vi, a ne do mi na ci je.50
4. ZAKLJUČAK
Na kon li te rar ne ana li ze pred sta vi li smo 
Psa lam 8. Ti je kom li te rar ne ana li ze psal­
ma nai la zi mo na po teškoće u 2. i 3. ret ku 
ko je su za pažane zbog pre vođenja s iz vor­
ni ka. U 5. ret ku po je di ni se iz ra zi ta kođer 
mo gu pre ves ti na raz ličite načine (‘enŏš i 
ben­’ādām), što ipak ne mi je nja značenja 
tek sta ne go doz vo lja va širu teo lošku in ter­
pre ta ci ju. Is tu si tua ci ju na la zi mo i u 6. 
ret ku (‘e lo him).
U eg ze get skom di je lu pred sta vi li smo 
in ter pre ta ci ju po je di nih re da ka. Ps 8 sa pi­
nju dvi je in klu zi je (rr. 2 i 10). One zap ra­
vo ot va ra ju i zav ršava ju hi man ri ječima 
pjes ni ka ko ji iz ražava svo je div lje nje ve­
ličinom Bo ga i čov je ka. Ve ličina Božje ga 
Ime na (šēm) ure za na je na ne be sa i u sva­
kog čov je ka. Zahvaljujući tom Ime nu, čo­
v jek je vla dar svi je ta, ali pod Božjim vla­
da njem. U me di ta tiv nom to nu sve ga sve­
mi ra Ps 8 od go va ra na pi ta nje što je čov jek 
(māh – ‘enŏš). To pi ta nje zais ta di je li him­
nu na dvi je ki ti ce. Jed na go vo ri o ve ličini 
Bo ga u stvo re nom svi je tu, a dru ga o dosto­
jan stvu čovje ka. Una toč ljud skoj kr hko sti 
i og ra ničenos ti te grešnos ti, oz načenoj ime­
nom ‘enŏš, psal mi st po kušava od go net nu­
ti taj nu ve ličine ljud skog stvo re nja (‘ādām) 
u svjet lu Po st 1,26­27. Zap ra vo, ljud sko 
dos to jan stvo do la zi po stva ra lačkom dje lu. 
Bog se sjeća (zqr) i po hađa, skr bi za čo vje­
ka (pqd). On ga je učinio ma lo ma njim 
od Bo ga (hsr me’at me’e lo him, hbr: a nđela). 
Sla vom i ča šću nje ga ok ru ni (tr). Vla st mu 
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pod no ge sve pod loži (šit). Zap ra vo u to me 
se ot kri va čov ječja ve ličina i dos to jan stvo, 
te se čov jek javlja kao Božja sli ka (se lem 
‘e lo him). U tom smis lu možemo shva ti ti što 
je čov jek da ga se Bog sjeća i bri ne se za nj.
Sve je to Božji dar ko ji je dan, ali i za­
dan. U teo loškom de fi ni ra nju Ps 8, pa pa 
Ivan Pa vao II. upo zo ra va na ljud sko nad­
gled ništvo, od nosno vla da nje ovim svi je­
tom. On is tiče da ono mo ra bi ti u su rad nji 
s Njim i us mje re no pre ma slav lje nju Stvori­
te lja. Bi tan je ta kođer od nos čov je k­bližnji. 
Naj sav ršeni ja Božja sli ka je Kri st.
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